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Resumen
Este artículo tuvo el objetivo de presentar los aspectos relacionados con la presencia docente, en una 
propuesta pedagógica donde se integran objetos de aprendizaje en un ambiente en línea dirigidos al 
trabajo colaborativo y la transacción educativa. Con fines descriptivos el problema se abordó desde 
un enfoque cualitativo, para lo cual se diseñó un estudio instrumental de casos en el que participaron 
estudiantes de estratos 1 y 2 de educación básica primaria de un departamento colombiano. En el 
estudio de casos se llevaron a cabo las fases preactiva (planeación y diseño), interactiva (implementa-
ción) y postactiva (evaluación) de la propuesta, cuyo interés se centró en la reflexión sobre las tareas, 
roles y funciones que los docentes deben afianzar antes, durante y al finalizar el proceso para poten-
ciar la transacción educativa y los aprendizajes colaborativos mediados por las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC). En la dimensión descriptiva del estudio, se encontraron como 
resultados cualitativos, que los docentes, antes del trabajo con los estudiantes, deben establecer de 
forma clara los propósitos de aprendizaje, las principales rutas de acción y las situaciones orientadas 
hacia la motivación para un aprendizaje individual y colaborativo. Durante el tiempo de interacción 
deben estar atentos al progreso particular y general, a incentivar la participación y a emplear estrate-
gias que posibiliten la construcción de aprendizajes. Al finalizar, los estudiantes reflexionaron sobre 
si los recursos empleados y las actividades propuestas le dieron sentido a lo aprendido y aplicado 
por ellos; asimismo si las experiencias en colaboración con otros, promovieron la investigación y la 
producción continua de conocimientos, interacciones y expresiones.
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Estas tensiones evidencian que, “mientras que la 
enseñanza y la educación han sido, por largo tiem-
po, consideradas como una fuerza económica, 
por el contrario, en la sociedad del conocimiento 
el propio aprendizaje es ahora considerado como 
potencia productora de valor agregado” (Simons 
& Masschelein, 2013, p. 95), sociedad donde se 
puede crear, acceder, utilizar y compartir infor-
mación y conocimiento, con el remoto deseo de 
mejorar la calidad de vida.
Dentro de este panorama, las TIC son aliadas del 
proceso educativo ya que permiten complemen-
tar vivencias formativas a través de nuevos escena-
rios, recursos y actividades. Aunque no pretenden 
desplazar o volver obsoleta la figura del docente, 
es necesario comprender que traen consigo un 
andamiaje que requiere un compromiso real de 
quien interactúe con ellas para que no sean vis-
tas solo como artilugios tecnológicos, sino como 
escenarios que pueden potenciar la construcción 
colectiva del conocimiento a través de un apren-
dizaje colaborativo, tanto en el caso de los estu-
diantes, como en el de los docentes.
Abstract
The objective of this article is to present the aspects related to teaching presence, in a pedagogical 
proposal where learning objects are integrated in an online environment conducive to collaborative 
work and educational transaction. For descriptive purposes, the problem was addressed from a qua-
litative approach, for which an instrumental case study was designed, in which students from strata 
1 and 2 of basic primary education of a Colombian department participated. In the case study, the 
pre-active (planning and design), interactive (implementation) and post-active (evaluation) phases 
of the proposal were carried out, whose interest was focused on the reflection on the tasks, roles and 
functions that teachers must strengthen before, during and at the end of the process to enhance the 
educational transaction and collaborative learning mediated by Information and Communication 
Technologies (ICTs). In the descriptive dimension of the study, it was found as qualitative results, 
that teachers, before working with the students, must clearly establish the purposes of learning, the 
main routes of action and the situations oriented towards the motivation for an individual and co-
llaborative learning. During the interaction time, teachers must be alert to the particular and general 
progress, to encourage participation and to use strategies that make it possible to build learning. 
At the end, the students reflected on whether the resources used and the proposed activities gave 
meaning to what was learned and applied by themselves; additionally, if the experiences in collabo-
ration with others, promoted research and the continuous production of knowledge, interactions 
and expressions.
Keywords: Learning environments, collaborative learning, teaching presence, ICT.
Introducción
Es usual encontrar en documentos que han 
sido orientadores de las políticas públicas como 
Aprender a Ser, La educación del futuro (Faure 
et al, 1973), Educación para todos y Marco de 
acción para satisfacer las necesidades básicas del 
Aprendizaje (WCEFA, 1990); Educación y Co-
nocimiento: Eje de la Transformación Productiva 
con Equidad (CEPAL-UNESCO, 1996), pers-
pectivas donde se le confiere a la educación un ca-
rácter de eje del desarrollo, motor de la sociedad 
e instrumento de progreso. Esto refleja, como lo 
señala Álvarez (2013), una lógica económica en-
focada hacia los resultados, que entra en tensiones 
con la educación interesada en procesos perma-
nentes, aleatorios, complejos y contingentes, que 
han ido mutando gracias, entre otros aspectos, a 
las dinámicas que las TIC han ido estableciendo, 
por lo que el aprendizaje actual no remite úni-
camente a locaciones y tiempos específicos, sino 
que se puede llevar a cabo de manera constante, 
lo que requiere tener en cuenta otras disposicio-
nes para aprender y para enseñar.
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Con estos elementos en juego, se plantea el pro-
yecto de investigación “Promoción del trabajo 
colaborativo a través de la integración de objetos 
de aprendizaje en ambientes virtuales: estudio co-
lectivo de casos”, llevado a cabo por el Grupo de 
Investigación KENTA adscrito a la Universidad 
Pedagógica Nacional (Colombia). El objetivo 
general del proyecto fue caracterizar desde una 
experiencia investigativa concreta3, algunas de 
las tareas y roles que se requieren asumir desde 
la presencia docente en el proceso de inclusión 
de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) en ambientes de aprendizaje con 
enfoque colaborativo.
Como objetivos específicos se plantearon, por 
un lado, diseñar una propuesta pedagógica para 
la promoción del trabajo colaborativo y la tran-
sacción educativa mediada por las TIC; por otro, 
implementar la propuesta pedagógica con estu-
diantes de educación básica primaria; y, por últi-
mo, evaluar la propuesta a partir de los resultados 
obtenidos en el ambiente sobre el trabajo cola-
borativo, la transacción educativa y la presencia 
docente.
En la propuesta pedagógica mediada por un am-
biente de aprendizaje en línea, confluyeron las 
presencias que proponen Garrison & Anderson 
(2005) al integrar aspectos desde lo cognitivo, lo 
social y lo docente, interesando particularmente 
esta última presencia, ya que, al incorporar otros 
escenarios de aprendizaje mediados por TIC, se 
requiere una resignificación de los roles tanto de 
estudiantes como de docentes.
Roles de la presencia docente en ambientes de 
aprendizaje
Las TIC en el ámbito educativo han generado un 
cambio sustancial en la presencia docente, sea en 
la modalidad presencial, virtual o a distancia, que 
ha repercutido en los roles docentes. Este cam-
bio ha obligado a los docentes a desarrollar ciertas 
3  El proyecto de Investigación “Promoción del trabajo colaborativo 
a través de la integración de objetos de aprendizaje en ambientes 
virtuales: estudio colectivo de casos” (DTE–149–09), retoma algunas 
experiencias investigativas de docentes pertenecientes al Semillero de 
Investigación KENTA de la UPN en el período de 2008-2009, siendo 
una de ellas la desarrollada por la docente Elizabeth Ayala, de la cual 
se tuvieron en cuenta algunos elementos para el desarrollo de este 
artículo. 
competencias digitales, movilizando sus cono-
cimientos, habilidades y actitudes para utilizar 
las TIC en su práctica docente (Escorcia-Oyola 
& Jaimes, 2015; Fainholc et al, 2015; Bustos & 
Román, 2016; Luján, 2016; Viñals & Cuen-
ca, 2016). Al respecto, Camacho (2014) luego 
de hacer una revisión bibliográfica alrededor de 
las competencias docentes en el uso de las TIC, 
concluye que, con mínimas variaciones, existe un 
consenso en identificar roles asociados a lo peda-
gógico, a la gestión, y a componentes sociales y 
técnicos, pero en ocasiones es difícil identificar 
dichos roles desde la experiencia práctica de la 
educación en línea. Según Luján (2016), son los 
docentes quienes deben estar más comprometi-
dos, por el éxito de una innovación pedagógica 
mediada por tecnologías porque dependerá en 
gran medida del nivel de conocimiento que estos 
tengan al respecto, ya que:
“el docente como guía, facilitador o tutor no 
solo debe de poseer competencias pedagógicas 
inherentes a su labor, sino debe de estar a la 
par del avance de las TIC, por lo que se hace 
imprescindible que desarrolle competencias 
tecnológicas, digitales o informacionales en 
su quehacer cotidiano dentro y fuera del aula” 
(Luján, 2016, p. 24).
Este cambio de rol frente a las mediaciones tecno-
lógicas precisa que el docente haga uso de ellas y 
sea capaz de identificar, planear, estimar y propo-
ner otros modos que motiven el aprendizaje y a la 
construcción colectiva y colaborativa de experien-
cias de aprendizaje entre pares. Ruíz & Aguirre 
(2013) señalan que, ante la incursión de las TIC, 
los docentes se han posicionado como mediado-
res del aprendizaje, al facilitar recursos, orientar 
prácticas pedagógicas y diseñar ambientes, ce-
diendo su papel protagónico de antaño, al dar el 
control al estudiante en su propio aprendizaje; ya 
que tienen la oportunidad de ampliar su conoci-
miento utilizando las TIC como herramientas de 
apoyo (Farroñay & Ancaya, 2016).
En los entornos de aprendizaje mediados por las 
TIC, el papel del docente no recae únicamente 
en ser un facilitador de la interacción con unos 
contenidos y actividades. Para realizar un papel 
idóneo en estos entornos, es casi una exigencia 
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ética haber sido (y continuar siendo) un aprendiz 
en estos ámbitos y escenarios lo cual cobra impor-
tancia al tener en cuenta que, como señala Larro-
sa (2003), “nadie debe aceptar dogmáticamente 
la experiencia de otro y nadie puede imponer au-
toritariamente la propia experiencia a otro” (p.4). 
Estas posturas traen a la discusión otro hecho re-
levante relacionado con la identificación de fun-
ciones y tareas adicionales que se requieren desa-
rrollar por parte del docente, ya que, como señala 
Gutiérrez (2016), aunque la función principal del 
docente es contribuir al desarrollo de las compe-
tencias de sus estudiantes, no es la única.
Otros autores recalcan el rol del docente como 
moderador, encargado de fomentar el aprendi-
zaje en un diálogo en línea o en un área de dis-
cusión en red (Collison, Elbaum, & Haavind, 
2000; Olaizola & Peralta, 2017; Rodríguez & 
López, 2017), es decir, cumplir el papel de me-
diar entre los miembros del grupo y facilitar todos 
los elementos a su alcance para que logren una 
situación real de aprendizaje, desarrollando pre-
viamente la habilidad para analizar lo que está pa-
sando y enfocar el trabajo hacia los caminos más 
apropiados para llegar a un progreso de consenso. 
Por su parte Abdous (2011) hace referencia a las 
nuevas tareas y competencias docentes a partir de 
una propuesta que integra tres fases no lineales, 
con respecto a lo que se debe hacer antes (tareas 
de planificación y diseño), durante (roles relacio-
nados con la facilitación, la interacción y la retro-
alimentación), y después (roles que permitan la 
reflexión de lo aprendido) de la intervención con 
ambientes de aprendizaje en línea. En la Figura 1 
se presentan algunos conceptos asociados con el 
rol docente como moderador.
Figura 1 Conceptos asociados al rol de Moderador en am-
bientes mediados por TIC
Fuente: Elaboración propia, creado en Tagxedo (2016).
Por su parte, Viñals & Cuenca (2016) señalan 
que, si bien la información es abundante en la 
red, dentro de las tareas que ahora deben cum-
plir los docentes que hagan uso de las TIC se en-
cuentran guiar a los estudiantes en procesos de 
búsqueda, análisis y selección de información re-
levante, interpretación de datos, síntesis de con-
tenidos y elección de estrategias adecuadas para 
difundirlos.
Presencia docente en ambientes de aprendizaje 
mediados por tecnologías 
De acuerdo con los objetivos planteados previa-
mente, interesa ampliar el concepto de presencia 
docente. Para Garrison & Anderson (2005), la 
presencia docente hace referencia a todas aquellas 
actividades y acciones que facilitan y orientan los 
procesos de carácter cognitivo y social en un am-
biente de aprendizaje en línea, con el objetivo de 
propiciar aprendizajes significativos, para lo cual 
se deben tener en cuenta las necesidades y capaci-
dades de los estudiantes.
La presencia docente en ambientes mediados por 
TIC requiere que se pueda entablar una relación 
empática con los estudiantes en forma temprana; 
que exista una claridad en el proceso de apren-
dizaje y en la evaluación; y que se establezcan las 
estrategias oportunas para la participación y el 
debate; ya que existe una gran posibilidad de de-
serción en el proceso. En otras palabras, recae so-
bre la figura docente, tareas y funciones que debe 
desempeñar idóneamente en pro del éxito de la 
experiencia de enseñanza y de aprendizaje. Llo-
rente (2006), propone que un docente en línea 
debe desempeñar tareas relacionadas con aspec-
tos: (1) Tecnológicos, como la gestión de la in-
formación en las plataformas que se empleen. (2) 
Académicos, relacionados con el diseño de acti-
vidades de aprendizaje, con propósitos definidos; 
realimentación y evaluación de estas. (3) Sociales: 
tendientes a animar la participación, dinamizar el 
trabajo en equipo y conducir las intervenciones. 
(4) De orientación, para aclarar, motivar, guiar e 
informar sobre el proceso de los estudiantes. (5) 
Organizativos, para planear, coordinar el ambien-
te de aprendizaje y las actividades que allí se lleven 
a cabo.
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Mauri & Onrubia4 (2008) plantean un recorri-
do por las competencias y perfil del docente en 
estos escenarios de formación, centrándose en la 
dimensión tecnológica y en la construcción de 
conocimiento. Desde la dimensión tecnológica 
sugieren que el docente en línea debe estar am-
pliamente familiarizado con la tecnología desde 
un componente teórico y práctico, que le permita 
valorar tanto el papel de las TIC en la educación 
y enseñanza, como las implicaciones y consecuen-
cias de estas. Se requiere además que el profesor 
sea eficaz en la búsqueda y selección de recursos 
ya existentes, pero que también sea competente 
para diseñar materiales que involucren las TIC. 
La presencia docente en la propuesta pedagógi-
ca desarrollada para el proyecto “Promoción del 
trabajo colaborativo a través de la integración 
de objetos de aprendizaje en ambientes virtua-
les” (KENTA, 2009), buscó articular los roles 
y funciones para mantener la motivación de los 
estudiantes, analizar sus aportes y promover la re-
flexión con el propósito de orientar, enriquecer y 
realimentar el proceso de enseñanza – aprendizaje 
al realizarse trabajo colaborativo  diseñando una 
serie de hechos desencadenantes. La Figura 2 pre-
senta en forma general los roles del docente en la 
propuesta desarrollada. 
Figura 2 Presencia Docente en la propuesta pedagógica
Fuente: Elaboración propia. Imágenes de uso gratuito 
(Pixabay) 
4  En Coll y Monereo (2008) 
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC)
El concepto de Tecnologías de la información y 
Comunicación admite diversas miradas para su 
comprensión. Una de ellas se acerca desde lo ins-
trumental, al referirse como una disciplina que 
busca resolver diversas necesidades; que usuarios 
en contextos específicos puedan tener, para lo que 
se hace uso de dispositivos o servicios relacionados 
con la tecnología (ACM, 2005). Otra mirada tie-
ne que ver con los procesos que permiten llevar a 
cabo, entre los que se encuentran los relacionados 
con la adquisición, la producción, el almacena-
miento, el tratamiento y la transmisión de infor-
mación, (digital principalmente) desde diversos 
formatos (Duncombe & Heeks, 1999; Grande, 
Cañón & Cantón, 2016), procesos que según 
Jiménez (2009), están destinados a optimizar la 
comunicación humana. Finalmente, desde las po-
sibilidades que las TIC ofrecen a las comunida-
des que hacen uso de ellas en distintos ámbitos, 
ya que han transformado la forma en que los seres 
humanos establecen relaciones sociales, se entre-
tienen, adquieren bienes de consumo o servicios, 
o aprenden. (González, 2008; Gasca, Martínez & 
Tautiva, 2016, Vinueza & Simbaña, 2017). Las 
TIC han permitido la creación de otros escena-
rios de trabajo, de aprendizaje, de comunicación, 
de interpretación y creación subjetiva; por lo que 
ahora también son reconocidas como escenarios 
que permiten a los sujetos conocer, interactuar y 
expresar su sentir a través de diversos medios y 
formatos; lo que hace indicar, que las TIC, como 
refiere Fernández (2016), han dado lugar a la 
transformación de la Sociedad Industrial para pa-
sar a una sociedad de la información en la que se 
generan diversas estéticas (Scolari, 2008).
En el panorama educativo, las TIC hacen conver-
ger a estudiantes, docentes y recursos en espacios 
diseñados según las necesidades; incidiendo en 
los modos de ser, de comprender, de compartir 
y de producir conocimiento; “ya que ofrecen una 
gama de posibilidades interactivas para el apren-
dizaje y el establecimiento de la comunicación 
mediante el desarrollo de actividades colabora-
tivas” (Montenegro, 2016, p. 69); sin embargo, 
es importante señalar que no se trata de repetir a 
través de plataformas tecnológicas lo que ocurre 
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en ambientes presenciales. 
Entre las distintas modalidades de incorporación 
de las TIC en el campo educativo encontramos 
las híbridas (blended learning, o b-learning), en-
tendidas como un modelo de aprendizaje donde 
se combinan actividades de enseñanza orientadas 
tanto de forma presencial como en línea, que per-
miten estructurar escenarios educativos más ricos 
y variados a través de estas tecnologías (Contre-
ras, Alpiste & Eguia, 2006; Najmanovich, 2009; 
Sein-Echaluce, Fidalgo & García, 2015, Cerón, 
Gómez & Abrego, 2015).
En el b-learning, tal como lo señala Sánchez 
(2015), el docente profundiza en estrategias que 
faciliten un aprendizaje autónomo de los estu-
diantes, tanto desde lo cognitivo como lo actitu-
dinal. Al respecto, en el proyecto “Promoción del 
trabajo colaborativo a través de la integración de 
objetos de aprendizaje en ambientes virtuales: es-
tudio colectivo de casos”, se diseñó en un ambien-
te b-learning a partir de las presencias planteadas 
por Garrison & Anderson (2005), que correspon-
den a los elementos básicos que deben conside-
rarse si se desea planificar y estructurar una expe-
riencia mediada por TIC, y que son explicadas en 
la Tabla 1.
Tabla 1. Presencia en ambientes de aprendizaje en línea se-
gún Garrison & Anderson (2005)
Presencia Descripción
Presencia cognitiva Hace referencia a los resultados educati-
vos que se pretenden alcanzar mediante 
procesos de reflexión continua
Presencia social Se evidencia desde la interacción entre los 
miembros de una comunidad a través de 
diversos medios y canales de comunicación
Presencia docente Involucra distintas tareas de planeación y 
orientación que realiza quien esté a cargo 
de un ambiente de aprendizaje.
Fuente: Elaboración a partir de Garrison y Anderson (2005)
En este contexto aparece el aprendizaje colaborati-
vo, como interdependencia de los miembros de un 
grupo que comparten ideas y experiencias únicas; 
que trabajan sobre propósitos comunes, confron-
tan ideas, crean significado juntos, se enriquecen 
y crecen mutuamente, lo que hace que sus con-
tribuciones con frecuencia no se puedan separar 
claramente al final del proceso (Silva, 2007; Freire, 
Gómez & García, 2016). En ambientes mediados 
por TIC, lo colaborativo se traduce a una construc-
ción de comunidad, donde se requiere el estableci-
miento de metas comunes que no se puedan lograr 
en forma individual (Driscoll & Vergara, 1997 
citado en García-Gasco, 2003; Correa, Sierra & 
Alzate, 2015); la responsabilidad compartida para 
el cumplimiento de esas metas (Cabero & Lloren-
te, 2007; Gutiérrez-Santiuste & Gallego-Arrufat, 
2017) y la construcción a partir de los consensos 
(Graham & Misanchuk, 2004; Vega, 2017). Estas 
características requieren de mayor compromiso de 
los estudiantes y docente para el cumplimiento de 
acuerdos que posibiliten una interacción adecuada 
y productiva al interior de los escenarios de apren-
dizaje mediados por las TIC. 
A partir de estas consideraciones en el estudio se 
diseñó una propuesta pedagógica que promovía el 
trabajo colaborativo a partir de la integración de 
Objetos de Aprendizaje en un Ambiente Virtual 
de Aprendizaje (AVA) y el planteamiento de acti-
vidades para la construcción de conocimiento y el 
mejoramiento de la transacción educativa. 
El tema abordado fue el de sistemas, como par-
te de la conceptualización que se desarrolla en el 
área de Tecnología e Informática sobre sistemas 
tecnológicos. Para llegar al concepto de sistema 
y sus características, las temáticas se distribuye-
ron en tres módulos, partiendo de una parte del 
análisis de un sistema natural (Sistema solar); en 
el segundo módulo interesó un sistema artificial 
(sistema básico de circuitos); para finalizar con 
uno que integra los conocimientos adquiridos en 
los módulos 1 y 2 (Ayala, 2009). En cada módulo 
se integró un Objeto de Aprendizaje, partiendo 
de una intencionalidad, una situación particular 
que interrogó sobre los temas, una invitación al 
aprendizaje y una e-actividad (Cabero & Román, 
2008; Silva, 2017). A partir de una situación ini-
cial se activan conocimientos previos, se aborda 
una lectura sobre el tema, se desarrolla una ac-
tividad y se realiza una pequeña evaluación (Ver 
Figura 3).
Los estudiantes contaron permanentemente con 
acceso a la sala de Chat como recurso de apoyo y 
de encuentro para resolver colaborativamente la 
actividad propuesta.
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Figura 3 Navegación en los objetos de aprendizaje
Fuente. Informe KENTA (2009)
Considerando el proceso de potenciar el apren-
dizaje colaborativo las e-actividades se orientaron 
a buscar participación y trabajo en equipo para 
las percepciones de los otros, admitiendo el valor 
de sus opiniones y potenciando el intercambio y 
búsqueda de consenso. La preparación y socializa-
ción se realizó a partir de foros.
Las tareas asociadas a la administración del aula 
b-learning, se enfocaron al manejo de los recursos 
pertinentes (Chat, foros, ejercicios, material de 
trabajo); la actualización de contenidos y activi-
dades; el registro de participantes del aula; confi-
guración y la habilitación de módulos de acuerdo 
con su pertinencia y necesidad dentro del aula.
Como los estudiantes no habían trabajado pre-
viamente con escenarios de aprendizaje en línea 
se realizaron actividades de familiarización con 
la navegación y el uso de foros y chat. Al ser un 
ambiente b-learning, se desarrollaron algunas ac-
tividades presenciales a partir de los recursos del 
ambiente. Los objetos de aprendizaje permitieron 
el reconocimiento de conceptos y el desarrollo de 
ciertas actividades evaluativas (Ayala, 2009). 
En el ambiente de aprendizaje el texto escrito se 
enriqueció con diversos formatos o morfologías 
de comunicación, como son la animación, el au-
dio y las simulaciones (Rodríguez, 2007; Arce, 
Rodríguez & Husted, 2016), con el fin de generar 
múltiples interacciones entre recursos audiovisua-
les y textuales, lo que Henao (2001) justifica al 
indicar que el usuario de estos entornos trata de 
construir significados mediante la exploración de 
esos recursos.
Materiales Y Métodos
Participantes
Los participantes fueron estudiantes que pertene-
cían a una institución pública que fue seleccio-
nada por contar con las condiciones tecnológicas 
requeridas para el trabajo investigativo. Pertene-
cientes a un estrato socioeconómico 1 y 2, y en 
general con escaso dominio de las TIC debido a 
que en sus hogares rara vez están presentes.  Estos 
estratos se caracterizan por bajos ingresos, situa-
ción de desempleo critica, poca capacidad de res-
ponder a sus gastos básicos, así como baja calidad 
y cantidad de habitaciones en los sitios de vivien-
da. Fueron 10 los estudiantes que participaron 
del estudio, siendo el promedio de edad entre los 
10 y 12 años, quienes tenían un dominio tecnoló-
gico suficiente para participar en el estudio.
Instrumento 
Como instrumentos se utilizaron los foros y chats 
(Rodríguez & Vallderiola, 2001; Orellana & 
Sánchez, 2006; Álvarez, 2009; Carmona, 2011; 
Colmenares, 2012) presentes en cada uno de los 
módulos del ambiente en línea. Estos instrumen-
tos permitieron registrar las participaciones de los 
estudiantes durante su interacción con los objetos 
de aprendizaje, con los cuales fue posible descri-
bir los siguientes aspectos que fueron de interés 
durante el desarrollo de la investigación: (1) el 
ambiente de aprendizaje con sus dimensiones de 
trabajo colaborativo (negociación de sentidos, 
distribución de saberes) y transacción educativa 
(transmisión de conocimiento, producción de co-
nocimiento); (2) la presencia docente con sus di-
mensiones de planeación, ejecución y evaluación. 
Los datos recopilados en foros y chat pasaron por 
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un proceso de análisis de contenidos, que permi-
tió determinar lo que un docente debía tener en 
cuenta antes, durante y después del desarrollo de 
las actividades que propone a sus estudiantes, y así 
tener elementos para reflexionar acerca de cómo 
mejorar las condiciones para que sus estudiantes 
tengan éxito en su proceso de aprendizaje.
Tipo y diseño
La investigación se llevó bajo un enfoque cuali-
tativo. Siendo importantes las experiencias y per-
cepciones de los participantes se enfocó en el pro-
ceso investigativo como en los posibles resultados, 
empleando la descripción como forma de presen-
tar los resultados (Creswell, 2003). Así, se descri-
be lo ocurrencia al integrar objetos de aprendizaje 
en un ambiente en línea, con respecto al trabajo 
colaborativo y a la transacción educativa, utili-
zando para ello un estudio instrumental de caso 
llevado a cabo en sus fases preactiva (Fase uno y 
dos del proyecto), interactiva (Fase 3 del proyec-
to) y postactiva (Fase 4 del proyecto) (Álvarez & 
San Fabián, 2012). Al analizar la incidencia de 
tres objetos de aprendizaje en la promoción del 
trabajo colaborativo, cada objeto se constituyó en 
un caso de estudio independiente, empleando las 
actividades propuestas para motivar la interacción 
a través de foros y chat entre los estudiantes par-
ticipantes para llegar a una solución conjunta de 
un problema planteado.
Procedimiento
Se llevaron a cabo cuatro fases (ver Figura 4). En 
la Fase uno se realizó el análisis del dominio de 
conocimiento para el que se desarrollaron los ob-
jetos de aprendizaje, que permitió la delimitación 
del proyecto; el establecimiento de los requeri-
mientos de hardware y software; la contextuali-
zación del ambiente tecnológico; la definición del 
perfil del estudiante. En la Fase dos se diseñó la 
propuesta pedagógica enfocada en la promoción 
del trabajo colaborativo a partir de la integración 
de Objetos de Aprendizaje en un Ambiente en lí-
nea y la elaboración de e-actividades.
En la Fase tres: se implementó la propuesta con el 
fin de poner a disposición de estudiantes de grado 
quinto el ambiente y los objetos de aprendizaje. 
En la Fase cuatro se evaluó la propuesta a partir 
de la reflexión sobre lo ocurrido y los aspectos re-
lacionados con la presencia docente, a partir del 
análisis de la información recolectada.
Figura 4. Fases de la investigación
Fuente. Elaboración propia (2016)
Confidencialidad.  Por el principio de confiden-
cialidad, se omiten los nombres de los participan-
tes, a quienes se les identificó con la letra E y un 
número, de acuerdo con el orden en los registros.
Resultados
Para el enfoque investigativo cualitativo con fines 
descriptivos, se presentan los resultados del análi-
sis de contenido de los foros y los chats, como evi-
dencia de lo ocurrido con el ambiente de aprendi-
zaje y la presencia docente.
El ambiente de aprendizaje
En el Módulo 1 (Tabla 2) se observa que los es-
tudiantes compartieron conocimientos previos y 
hubo tres aspectos comunes en sus respuestas: las 
que relacionan el Sol con el planeta Tierra y otros 
planetas; las respuestas que hicieron referencia a 
la influencia desde el clima y la formación del día 
y la noche; y las que hablaron solo de la luna y el 
planeta Tierra.  Las relaciones que se identificaron 
fueron en su mayoría binarias y no involucraron 
en sus respuestas a todos los elementos del Sis-
tema Solar. Las respuestas se presentaron como 
bloques individuales. Por otro lado, los estudian-
tes no hicieron comentarios sobre las respuestas 
de sus compañeros, solo dieron la respuesta a la 
pregunta. Solo un estudiante manifestó explícita-
mente estar de acuerdo con la participación de sus 
compañeros sin dar ningún aporte o explicación 
adicional.
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Tabla 2 Respuestas Foro Módulo 1
Fuente: Elaboración propia a partir de Anexo C, Ayala (2009)
En el módulo 2 la participación fue más homo-
génea comparado con el módulo 1. Algunos es-
tudiantes replicaron la información dejada en la 
situación problema y solo dos estudiantes amplia-
ron su respuesta en forma más acertada (Tabla 3).
Tabla 3. Respuestas Foro Módulo 2
Pregunta 
motivadora
¿Cómo puedes ayudar a través de un sistema de 
circuitos a que se escuche el timbre en el lugar 
más alejado de la casa?
Respuestas Menciona 
algunos 
compo-
nentes 
Sistema
Repite ele-
mentos de 
la pregunta 
Da una 
respuesta 
completa 
y más 
acertada
No  
responde
Participante E1
E7
E8
E2
E3
E4
E9
E5
E6
E5
E6
Fuente: Elaboración propia a partir de Anexo C, Ayala (2009)
En las sesiones de Chat no todos los estudiantes 
participaron y la intervención docente fue para 
aclarar las dudas de los estudiantes (Ver Tabla 4). 
Tabla 4. Participación en Chat
Sesión
Partici-
pantes
Dudas 
sobre 
procedi-
miento/ 
problema
Comenta-
rios sobre 
respues-
tas 
propias
Acep-
tación 
pasiva
Aclaración 
p r o c e d i -
miento
1 E1 X X
E2 X X X X
E6 X
2 E2 X
D* X
Fuente: Elaboración propia a partir de Anexo C, Ayala (2009) 
* Registro docente
La promoción del trabajo colaborativo y la tran-
sacción educativa también apareció en las sesiones 
de trabajo presencial, aunque en ocasiones algu-
nos estudiantes tomaron un papel pasivo, ya que 
sólo retomaron los aportes textuales de sus com-
pañeros o los aceptaron sin hacer ningún aporte 
adicional.
Presencia docente
La presencia docente se evidenció, en primera ins-
tancia en el trabajo previo a la validación del am-
biente de aprendizaje, en las tareas de administra-
ción, diseño y planificación, lo que muestra que 
en ambientes de aprendizaje mediados por TIC la 
presencia docente se realiza desde mucho antes de 
la interacción con los estudiantes y requiere una 
construcción previa de rutas posibles de aprendi-
zaje, selección de recursos disponibles, construc-
ción de metas de aprendizaje particulares para po-
der proyectar las actividades. De igual forma cabe 
señalar que, si bien se realizó un camino previo 
de implementación que sirvió de ruta principal, 
tal como ocurre en ambientes presenciales, al mo-
mento de la interacción con los estudiantes y el 
ambiente, se hizo necesario replantear algunos de 
ellos si el resultado no fue el esperado de acuerdo 
con las metas propuestas.
Sin embargo, no se evidenció un acompañamien-
to permanente en las actividades en línea, lo que 
pudo influir en la baja participación. Los proce-
sos de moderación e interacción con estudiantes a 
través de ambientes mediados por TIC tienen por 
fines principales centrar la atención en los pun-
tos más importantes de las temáticas abordadas, 
Pregunta 
motivadora
Qué relaciones identificas entre los componentes del sistema solar?
(Claves: S: sol – T: Planeta Tierra – L: Luna – P: otros Planetas – E: Estudiante)
Relaciones  
identificadas
S-T/ 
S-P
L-T L, S 
T
Clima/
Día-No-
che
Influencia 
luna en el 
mar
Relacionaron 
otros compo-
nentes 
Comparte 
respuestas 
No res-
ponde
Participante E1 E1
E2
E4
E5
E6
E1
E4
E5
E6
E1
E3
E4
E6
E7
E6 E2 E8 E9
E10
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tratando de generar posturas reflexivas frente a 
los mismos, más que replicar un conocimiento ya 
establecido por otros. La presencia docente cobra 
aquí más visibilidad debido a que puede influir en 
la continuidad del proceso. No se presentó ningún 
cierre de las participaciones, retroalimentación de 
las respuestas en las formas de comunicación uti-
lizadas, aclaraciones sobre las temáticas y sobre las 
concepciones no veraces de los participantes; la 
intervención se limitó a recordar algunos aspec-
tos procedimentales y actividades pendientes. A 
continuación, algunas de estas intervenciones en 
forma literal (Ayala, 2009):
•	 “No te olvides que tienes una prueba final 
para demostrar lo que has aprendido…”
•	 “Si no estás tan seguro puedes revisar nueva-
mente el tema”
•	 “Recuerda que hay otros dos temas que tra-
bajar”
Discusión y Conclusiones
Si bien se presentaron indicios de una promoción 
del trabajo colaborativo y la transacción educa-
tiva, los resultados no permiten ser concluyentes 
al respecto, lo que puede estar relacionado con la 
baja presencia docente en los espacios de interac-
ción diseñados. Como lo señala Abdous (2011), 
la presencia docente en ambientes de aprendizaje 
requiere el desarrollo de tareas antes, durante y 
después del trabajo con los participantes.
Antes, porque es necesario establecer en forma 
clara los propósitos de aprendizaje, determinar 
las rutas principales de acción; planear cuidado-
samente y en forma creativa las situaciones que 
motiven un aprendizaje individual y colaborati-
vo; aspectos que recogen ampliamente los aportes 
de Llorente (2006); Mauri & Onrubia, (2008) en 
Coll & Monereo, (2008) y que se evidenciaron en 
la experiencia evaluada.
Por otro lado, durante el tiempo que se interac-
túe con los ambientes de aprendizaje diseñados, 
el docente debe estar atento al progreso particular 
y general; motivar la participación; aplicar las es-
trategias planeadas y desarrollar otras que posibi-
liten la construcción de aprendizajes, si las metas 
comunes no se están alcanzando adecuadamente; 
para ello, no solo debe tener un amplio conoci-
miento en los aspectos relacionados con las temá-
ticas específicas que se proponen, sino habilidades 
comunicativas que le permitan favorecer la parti-
cipación y centrar el debate entre ellos, ya que las 
participaciones de los estudiantes pueden fomen-
tar o interrumpir el flujo de la comunicación, tal 
como propone Díaz (2008). Estos aspectos fue-
ron insuficientes, ya que los estudiantes realizaron 
aportes individuales al foro, pero no recibieron re-
troalimentación de estos, pese a que algunas res-
puestas por parte de los estudiantes requerían de 
una aclaración.
Lograr una adecuada presencia docente en am-
bientes de aprendizaje colaborativo mediados por 
TIC exige apropiarse de los nuevos roles adscritos 
a ella; teniendo presente que hay distintas etapas 
de planeación, construcción de recursos, adminis-
tración e interacción y moderación con quienes 
participan; pasando de un papel tradicional que 
le confiere a veces una responsabilidad de trans-
misión; y aportando desde una visión holística 
a que se analicen, interpreten y propongan otras 
miradas, que pueden devenir en una construcción 
colectiva del conocimiento.
No se trata de privilegiar algunas tareas o momen-
tos sobre otros, pero sí se hace necesario hacer una 
lectura holística, ya que, como señala Camacho 
(2014):
“… esta nueva forma de entender el rol de 
los docentes y sus competencias ha permitido 
una transformación integral donde una can-
tidad importante de nuevos enfoques dentro 
del ambiente educativo están presentes, y que 
no eran entendidos ni asumidos algunos años 
atrás” (p. 622).
Para ello, el docente en ambientes mediados por 
TIC debe buscar, gestionar y presentar recursos 
y actividades que interroguen sobre el sentido 
de lo que se aprende y la manera de aplicar lo 
aprendido en contextos específicos, propiciando 
así un proceso contextualizado que posibilite la 
construcción de experiencias en colaboración 
con otros, donde se promueva la investigación, la 
creación y la producción intelectual continua.
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